









　 Causation or Engi is the concept of the Buddhism’s fundamental doctrine. Gautama Buddha, 
founder of Buddhism, expounded this concept for people attaining enlightenment. Causation 
began with Buddha’s words and actions when he gave his ﬁ rst sermon on the basis of the logic 
of cause and eﬀ ect. It is believed that awakening was inherited through the verbal teachings of 
taiki-seppo. This universal causation through words became the basis to support dependent 
origination, and led to the establishment of Buddhist history.
　 However, the doctrine of ālaya-vijñāna that joins the causal elements leading to awakening 
appeared in the early Yogācāra School as simultaneous causality. Because the expansion of 
doctrine led to large conﬂ icts over dependent origination, we now have the question of how the 
early Yogācāra School attempted to settle this matter.
　 The paper focuses on the problem subsumed by the root doctrine of Buddhism and its large 
concepts. The study investigates this by focusing on a linguistic view of Yogācāra thought and 
The Mahāyānasam· graha uses Causation as a Linguistic Expression as a keyword that plays a 
major role in solving this problem.
＊人文学部 日本文化学科
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見られる。MS ならびに VGPV の該当箇所を
以下の通りに提示する。
　　kun gzhi mam par śes pa ’di'i rab tu dbye 
ba gang zhe na 
　　mdor bsdu na mam pa gsum ［D. 12a］ 
dang rmam pa bzhir blta
　　bar bya’o.  de la bag chags rmam pa 
gsum gyi bye brag gis
　　rmam pa gsum ste. mngon par brjod pa’i 
bag chags kyi
　　bye brag dang （2） bdag tu lta ba’i bag 
chags kyi bye brag dang
　　（3） srid pa’i yan lag gi bag chags kyi bye 
brag gis so. （MS：Ⅰ-58）
　　（Theg pa chen po bsdus pa : Der ed. No. 





































































































































































　　　　Der. ed., No. 4052, Ri, 296-b-1～361-
a-7
　　　　　　: Tibetan Tripit·aka, bstan ’gyur, 
preserved at the Faculty of Letters, 
University of
　　　　　　Tokyo,
　　　　　　SENMS TSAM Vol. 12, 通帙第236 
（Ri）












































































































































































































































































































































































［Der. ed. 309-a-5, Pek. ed, 371-b-1］
【諸法の容器としてのアーラヤ識】
　nus pa’i rten nyid kyang gzhan du yin la 
dmigs pa’I dngos po yang gzhan du yin te/
rten nyid kyis ni mig la sogs pa’i rnam par 
shes pa’I rgyu yin no/‘on gal te rnam par shes 
pa yin na ‘di la sems las byung ba dag kyang 
yod par ‘gyur ro zhe na/de lta yin te/reg pa 
la sogs pa lnga ‘gro bay od do/ci’i phyir reg 
pa la sogs pa kho na yin zhe na/thams cad du 
‘gro ba yin pa’i phyir ro/ 
【五遍行について】
①　kha cig ni reg laxxv ma ‘ongs pha kho na 
dbang po dang yul dang rnam par shes pa 
rnam phan tshun ‘brel pa’i byed pa sems 
thams cad la byung bas kun du ‘gro ban 
yid yin par khas len to/de ni rigsbpa ma 
yin te/ma ‘ongs pa la skyes bu’i byed pa 
med pa’i phyir ro/de lta bas na reg pa ni 
yul gyi khyad par phan pa dang gnod pa 
dang/gnyig las bzlog pa’i mtshan nyid kho 
na la reg pa dbang po ‘gyur ba ［Der ed : 
309-b-1］ byed pas ‘byung ba yin la/de 
yang phan pa dang gnod pa dang/bar mar 
gnas pa’i yul rnams las gang yang rung ba 
zhig la nges par ‘byung ba’i phyir kun du 
‘grob yin no/ 
②　tshor ba yang bye brag tu smra ba kha 
cig sems dang sems la byung bat hams cad 
la byung ba yul nyams su myong ba’i 
mtshan nyid yongs su gcod pa yin la/rang 
rig pa khas mi len pa’i phyir rang nyams su 
myong ba yongs sub or nas phan pa dang/
gnod pa dang gnyi ga las bzlog pa’i yul 
yong su gzung ba’i rnam pa can gyi reg pa’i 
gzugs brnyan gyi tshul du rnam par rjes su 
byed pa myong ba’i mtshn nyid yin par 
brjod de/de’i phyir reg pa’i rkyen gyis 
tshor ba yin no zhe’o/de yang rigs pa ma 
yin te/tshor ba reg pa’i rjes su byed pa 
nyid kyang de la/dmigs par thal bar ‘gyur 
du ’ong ngo/sems dang sems las byung ba 
rnams ni phan tshun mid migs te/dmigs pa 
nyid nyams par thal bar ‘gyur ba’i phyir 
ro/de lta bas na tshor ba ni reg pas yongs 
sub cad pa’i yul gyi khyad par phan pa 
dang gnod pa dang/gnyig las bzlog pa’i 
mtshan nyid kho na rang gir byed pa 
nyams su myung ba’i mtshan nyid yin te/
reg pa’i rgyen can zhes kyang bya la/de 
yang rang gir byed pa med na mi ‘byung 
ba yin bas thams cad du ‘gro ban yid do/
③　’du shesxxvi ni gzhan sel bar sgrub par 
byed pa mngon par brjod pa’i bga chags yongs 
su smin pa las byung ba rang gi yul la yul 
gzhan sel bar byed cing ‘jug pa’o zhes bya 
bar thams cad kyis shes pa nyid do/yul 
gzhan sel pa yang dmigs par bya ba’xxvii yul 
thams cad la yod bas kun du ‘gro ban yid 
yin no/
④　yid la byed pa yang bye brag tu smraba 
rnams kyi ltar na chos thams cad bzhi 
tshan du des pa’i phyir rnam par shes pa 
yul gzhan dang phral nas yul gzhan la gtod 
pa ma yin gyi ‘o na kyang rang gi yul la ‘jug 
pa tsam zhig byad bar zad do/rnal ‘byor 
spyod ba rnams kyi ltar na yang/gzung ba 
dang ‘dzin pa’i sa bon las byung ba’i rnam 
par shes pa la bdag po’i rkyen nyid kyis 
gjung bar snang ba la gtod pa yin te/don 
‘dis na sems kyis ‘jug pa zhes bya’o/don ‘di 
yang thams cad du ‘byung bas/［Der ed : 
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310-a-1］ thams cad du ’gro ba nyid yin no/
⑤　sems pa yang dmigs pa dang mi dge ba 
dang gnyig las bzlog pa’I rnam par mngon 
par ‘du byed cing ‘byung ba yin bas thams 
cad du ‘gro ban yid las mi ‘da’o/ lung yang 
yod de gsum ‘dus pa gang yin pa de ni reg 
pa’o/reg pa dang ltan cig skyes pa ni tshar 
ba dang sems dang ‘du shes yin pas dbang 
pot ha mi dad pa yin la/de las byung ba yid 
la byed ba yang nye bar gnas par ‘gyur ro 
zhes by aba la sogs pa yin no/ 
【五別境について】
　Yang bye brag tu smra bas ‘dun pa la sogs 
pa kun du ‘gro ba gzhan sngarxxviii bshad pa 
gang yin pa de dag ci’i phyir mi ‘byung zhe 
na/yul nges pa nyid kyis kun du ‘gro ban yid 
med pa’i phyir ro/
①　de dag gi ltar na ‘dun pa ni byed ‘dod 
paxxix nyid de yul la gtod ba yin na de yang 
yid la khyed ba las mtshan nyid tha dad pa 
ma yin pas de lta bu yin par mi bzung ngo/
de lta bas na bsams pa’i dngos bo la ‘dod pa 
ni ‘dun pa yin na/de yang mi ‘dod pa dang 
bar mar gcas pa’I dmigs pa dag la mi 
‘byung bas kun tu ‘gro ba ma yin no/
②　mos pa nil hag par mos pa ste/nges pa 
zhes bya ba’i don to/ de yang bye brag tu 
smra ba rnams kyi ltar na the tshom yod 
pa ’ i  gnas skabs ni  the tshom dang 
mtshungs par ldan pa’i sems la yang ‘byung 
ste/yul gzhen las ldognpa’i rnam pa can yin 
par yongs su gzung ba’i phyir ro/de ni 
mtshan nyid de lta bu ma yin te/‘du shes 
kyi byed pa kho nas grags pa’i phyir ro/de 
lta bas na mos pa na mas pa ni the tshom 
log pa nges pa’i dngos po la te kho na bzhin 
du nges par ‘dzin pa yin te/de bas na kun 
du ‘gro ba ma yin no/
③ 　ting  nge ‘dzin yang kha cig ni rtse gcig 
pa nyid kyi mtshan nyid skad cig ma gcig 
gnas pa yin par sems so/de ni de lta yin 
par ma bzung ste/sems la rang gis skad cig 
ma gcig gnas pa yod pa’i phyir ro/gzhan 
dag ni sems dang sems las byung ba rnams 
yul so sol gyes pa yongs su spong bas yul 
gcig la sdud cing ‘jog pa ni ting nge ‘dzin 
yin par sems so/de yang de ltar yin par mi 
gzung ste/‘du shes kho nas grags pa’i phyir 
ro/de lta bas na ting nge ‘dzin ni brtag par 
bya ba’i yul kho na shad cig ma gcig dang/
gnyis dang gsum la sogs pa’i rgyun ‘jug pa 
nyid kyis sems rtse gcig ［Der ed : 310-b-1］ 
pa nyid kyi rgyu yin par khas blangs la/de 
yang brtag par by aba ma yin pa’I yul la 
rgyun dang bral ba’I gnas skabs na mi 
‘byung bas kun du ‘gro ba ma yin no/
④　dran pa ni bye brag tu smra ba rnams 
kyi ltar na sems kyi mngon par brjod pa 
nyid de/de yang yul  gsal  bar byed pa’m/ 
mtshan mar ‘dzin pa gcig yin grang na/
gnyi ga ltar na yang shes rab dang ‘dushes 
dag gi don grags ba’i phyir de ni yang dag 
pa ma yin no/de bas na dran pa ni yul ’dris 
ba la de’i rjes su ‘gro ba’i sems kyi mngon 
par brjod pa ma yin la/de yang ma dris pa 
la med pas kun du ‘gro ba ma yin no/de 
ltar na yang dran pa yang ［Der ed : 310-
b-3, Note No. 4］ dag byang chub kyi yan 
lag tu mi ‘gyur te/mthong pa’i lam la de 
zhin nyid sdon nyams sum myong ba’i 
phyir ro zhe na/de ni nyes pa med de/skad 
cig ma dang po la dran ba yang dag byang 
chub kyi yan lag yod pa ma yin no/gnyis la 
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sogs pa la ni yod do/de’i tshe ni de bzhin 
nyid sngar nyams su myong pa nyid do/
mthong pa’i lam la byang chub kyi yan lag 
bdun zhes bshad pa ni rgyun las dgongs pa 
yin gyi/skad cig ma ni ma yin pas ‘gal ba 
med do/yang na sbyor ba’i dus na de bzhin 
nyid spyi’i rnam pa nyams su myong bas 
skad cig ma dang po la yang dranpa yang 
dag byang chub kyi yan lag mi ‘gal lo/
⑤　shes rab byang bye brag tu slra ba 
rnams kyi ltar na chos rab tu rnam par 
‘byed pa yin no/rab tu byed pa yang gal te 
yul yongs su gcod ba tsam zhig yin na/de 
ni sems dang sems las byung ba thams cad 
la mtshungs so/de lta bas nixxx shes rab ni 
nye bar brtag par bya ba kho na la rigs pa 
dang rigs pa ma yin pa dang gzhig las 
bzlog pa’i mtshan nyid kyi rab tu rnam par 
byed pa yin te/de bas n ashes rab ni kun 
du ‘gro ba ma yin no/de nyid kyi phyir mig 
la sogs pa’i rnam par shes ba’i tshogs nye 
bar gnas pa las byung ba rnams la shes rab 
mi srid de/de dag yongs su rtogs par mi 
nus pa’I phyir ro/mtshungs pa de mthag pa 
yid kyi rnam par shes pas ‘phangs paxxxi 
rnams ni yod do/kun du ‘gro ba ma yin pa 
de dag kyang rnam par shes pa gsal ba 
dang mtshungs par ldan pa’i phyir kun gzhi 
rnam par shes pa mi gsal ba dang ldan cig 
mtshungs par mi ldan no/‘phen par byed 
［Der ed : 311-a-1］ pa’i las kyi rnam par 
smin pa kun gzhi rnam par shes pa ni ma 
sgri bas la lung dum bstan pa yin pa’i phyir 
‘dod chags la sogs pa nyon mongs pa can 
dang dad pa la sogs dge ba rnams kyang 
mi srid do/gnyid la sogs pa mdes pa gzhan 
ba zhi bo gang dag yin pa de dag yang 
mtshungs par mi ldan te/re zhig gnyid 
naxxxii nye ba’i nyon mongs pa’i ngo bon yid 
gang yin pa de ni gti mug gi khyad par 
‘gakho nal gdagste/mi gsal ba’i ngo bon yid 
kyis sems mngon par sdud bar byed pa’i 
phyir ro/
 ［Der ed : 311-a-2］
注
＊i  Don gsang ba rnam par phye ba bsdus te 
bshad pa （Vivr· taguhyārthapin·d·avyākhyā） ： 
Vivr· tti- in Derge ed. Vivr· ta-in Peking ed.
＊ii  Silvain Lévi ed. Trim· śikāvijñapti-bhās·ya K. 
18
＊iii  É. Lamotte ed. Mahāyānasam· graha. pp. 
80-81
  kah·  punar asyālayavijñānasya prabhedah·
  samāsatas trividhaś caturvidhaś ca 
dras·t·avyah·
  tatra trividhas trividhavasanāviśes·ena
  （1） abhilāpavasanāviśes·ena
  （2） ātmadr· s·t·ivāsanāviśes·ena





























  『大毘婆沙論』大正蔵No. 27, p. 371b
  さらにDer ed. 313-b-7～324-a-3によれば、
MSにて「世尊が“こころ”とおっしゃっ
た場合には三種があり、心（sems, citta）
































































































＊xxv ibid. Pek ed : reg pa
＊xxvi samjñā…ここでは概念（nimitta-udgraha）
の意。
＊xxvii ibid. Pek ed : bya ba’i
＊xxviiiibid. Pek ed : lnga
＊xxix kartr-kamata…「求作」あるいは「希求所
作事業」：AK : 72a-7
＊xxx ibid. Pek ed : na
＊xxxi ‘phangs pa…aksipta or aviddha
＊xxxii ibid. Pek ed : ni
